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          El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación que 
existe entre la asertividad y convivencia en el aula en  estudiantes de sexto grado de 
primaria de la I.E.2039, Independencia ,2020.Asimismo, establecer la relación entre las 
dimensiones autoasertividad y heteroasertividad con la convivencia en el aula de los 
educandos. 
        Se realizó un estudio de diseño no experimental, nivel correlacional y de corte   
transversal.  La técnica utilizada fue la encuesta, donde se eligió dos cuestionarios para 
conocer el nivel de asertividad y convivencia en el aula; respectivamente. La población fue 
compuesta por 85 estudiantes del sexto grado de primaria, cuya  muestra probabilística fue 
un total de 70 educandos, asimismo se resalta que los instrumentos ADCAs para medir la 
asertividad  y ECA para la convivencia en el aula; fueron validados y determinado su 
confiabilidad estadísticamente por  el Alfa de Crombach, obteniendo 0,947 y 0,781 
respectivamente, estableciendo su fiabilidad. 
        El análisis de los resultados fueron establecidos por la prueba estadística Rho 
Spearman, la cual permite concluir el nivel de correlación de las variables con un valor r = 
0.988 y una p= 0,000; determinando que el nivel de asertividad está relacionado 
significativamente con el nivel de convivencia en el aula de estudiantes de sexto grado de 
primaria, Independencia, 2020, siendo esta relación positiva o directa y de una magnitud 







                                                              Resumen 




The objective of this research work is to determine the relationship between assertiveness 
and coexistence in the classroom in sixth grade primary school students from I.E.2039, 
Independencia, 2020. Likewise, establish the relationship between the self-assertiveness 
and hetero-assertiveness dimensions with the students' coexistence in the classroom 
        A non-experimental design, correlational level and cross-sectional study was carried 
out. The technique used was the survey, where two questionnaires were chosen to know 
the level of assertiveness and coexistence in the classroom; respectively. The population 
was made up of 85 students from the sixth grade of primary school, whose probabilistic 
sample was a total of 70 students, it is also highlighted that the ADCAs instruments to 
measure assertiveness and ECA for coexistence in the classroom; their reliability was 
validated and statistically determined by Crombach's Alpha, obtaining 0.947 and 0.781 
respectively, establishing their reliability. 
        The analysis of the results were established by the Rho Spearman statistical test, 
which allows concluding the correlation level of the variables with a value of r = 0.988 and 
a p = 0.000; determining that the level of assertiveness is significantly related to the level 
of coexistence in the classroom of sixth grade elementary students, Independencia, 2020, 







                                                          Abstract 




Actualmente, en la sociedad en la que vivimos, se viene observando que el fortalecimiento 
de saber expresarse y comunicarse con asertividad por parte de los estudiantes  es 
fundamental para su desarrollo integral, lo cual  se ve reflejado en la manera en cómo se 
desenvuelven en el aula; ya que tenemos un alto porcentaje de estudiantes que muestran 
agresividad al actuar, son impulsivos al comunicarse, otros son muy pasivos, no saben 
expresar sus ideas y se sienten intimidados; limitando ello una convivencia armoniosa en el 
aula. 
        Por ello, la Unesco en un foro mundial de Educación en Londres (2019) indicó los 
resultados obtenidos a partir de  una gran cantidad de datos cuantitativos a través de un 
informe, los cuales evidenciaron  que los problemas de conductas violentas que afectan la 
convivencia en la escuela es un problema grave en la sociedad. Después de un análisis de 
los resultados obtenidos a través de  encuestas mundiales y regionales realizadas a 144 
países y territorios en todas las regiones del mundo, se determinó que de cada tres 
estudiantes uno o más estudiantes (32%) no han recibido buen trato de sus compañeros y 
se han sentido intimidados en sus colegios, al menos una vez durante el último mes. 
Asimismo, la Unesco señala que una parte semejante de estudiantes se ha visto afectada 
por la intimidación física, que es la más frecuente en muchas regiones, demostrando 
problemas de convivencia en el aula; con excepción de Norteamérica y Europa, donde es 
más  frecuente la agresión psicológica y ello afecta a estudiantes de ambos sexos. De la 
misma manera, el informe muestra que a nivel mundial el 15,3% manifiesta que la causa 
más frecuente que genera conflictos entre los estudiantes es la falta de respeto a sus 
características físicas y particularidades de cada uno de ellos. Todo ello, repercute en la 
calidad de vida, salud psicológica, convivencia armoniosa en aula y al rendimiento escolar 
en los educandos. 
          En consecuencia, cada vez convivimos con niños menos asertivos que manifiestan 
un comportamiento que dificulta el trabajo con sus pares y su entorno educativo; 
manifestando dos maneras de conducta, una que está centrada en los pasivos, que son niños 
con una personalidad introvertida, considerados  como tímidos prestos a ser vulnerados y 
no respetados; ya que se sienten atemorizados en su escuela y la otra cara de la moneda son 




demás, ven el maltrato como una acción habitual para ellos; lo cual en suma estas dos 
maneras de actuar y comunicarse afecta a una buena convivencia en aula. Asimismo, 
Corzo y Castañeda (2017) en un informe sobre el comportamiento de los estudiantes en 
una escuela pública primaria en Manizales, Colombia notaron dificultades y carencias para 
coexistir positivamente entre compañeros de aula, se evidenciaron faltas de respeto al 
momento de trabajar en equipo e interactuar entre pares. Asimismo, manifiestan índices de 
agresividad entre ellos, lo que limita una buena convivencia. Los resultados reflejaban que 
se daba la necesidad de trabajar en valores y aprender a vivir juntos. Ello también 
repercutía en el papel de los maestros, los cuales exigían estrategias para mejorar los 
problemas de convivencia entre los educandos. 
          En nuestro país, en un informe denominado Young voice Perú aplicada por la Save 
the Children (2017) evidencia que el 39,8% se ha sentido vulnerado durante el año escolar, 
el 44,6% de estudiantes  ha vivenciado situaciones  de conflictos violentos entre 
compañeros, el 46,1% se siente preocupado por ser víctima de bullying, asimismo el 
34,6% no se sienten seguros en su aula y  el 34,4% siente inestabilidad durante el recreo. 
En consecuencia, la plataforma de denuncias del Siseve del Minedu ha registrado del 15 de 
de setiembre de 2013 al 31 de enero del 2020; 39,315 casos de violencia entre los 
estudiantes de instituciones públicas y privadas. Reflejando que los departamentos con 
mayores casos de  convivencia negativa y  violencia en la escuela son Lima Metropolitana, 
Piura, Junín, La Libertad  y Ancash. Por lo cual, es  fundamental que todas las escuelas no 
se basen solo en transmitir conocimientos, sino que tomen en cuenta las acciones 
propuestas en el sector educativo para fortalecer el aspecto emocional de los niños para 
fomentar el buen trato entre estudiantes.  
          En la institución educativa Nº 2039 conformada  por  los niveles de inicial y primaria 
situada en Ermitaño alto en Independencia; zona con índice de pobreza, hogares 
desconstituidos, familias con problemas de violencia, se visualizan estudiantes que no 
saben expresar adecuadamente sus emociones e ideas,  no conocen vías de soluciones 
positivas, como el diálogo y comunicación con respeto; porque carecen de autoasertividad, 
asimismo, no respetan a sus compañeros de aula y no resuelven las situaciones de conflicto 
positivamente, demostrando la falta de heteroasertividad. En consecuencia, ello perjudica  
la buena convivencia en la escuela, el aprender a relacionarse con sus compañeros y la 
indisciplina al no saber cumplir normas. Por tales razones, los directivos y docentes se 
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muestran preocupados y prestos a contribuir a la mejora de estas conductas. De todo lo 
expuesto, nace  el presente estudio el cual  centrará su investigación en la asertividad y su 
relación con  la convivencia en el aula de los estudiantes de sexto  grado de primaria, ya 
que están cerca a culminar la escuela primaria una etapa fundamental en el  desarrollo de la 
personalidad; lo que involucra su forma de actuar, pensar y sentir y todo ello determinará 
la calidad de persona que será en su vida futura. 
Seguidamente, citaremos diversos estudios que han sido desarrollados anteriormente, los 
cuales están relacionados a las variables de investigación y serán tomados como 
antecedentes de investigación a nivel internacional y nacional: 
          González  et al. (2018) publicó un estudio  de investigación en México sobre   
asertividad, ansiedad y rendimiento académico en adolescentes. Donde se utilizaron dos 
instrumentos, la escala de conducta asertiva y la escala de ansiedad manifiesta en niños. 
Fue aplicada a  una población de 535 estudiantes de secundaria  entre hombres y mujeres 
de 11 a 17 años. Los resultados determinan disimilitud por sexo en las variables de estudio 
y correlaciones significativas entre ansiedad y asertividad (r = .182, p< .01), entre 
asertividad y rendimiento académico  (r = -.203, p < .01), y entre  la escala de ansiedad  y 
el rendimiento académico (r = -.124, p < .01) aunque estas últimas indicaron baja 
magnitud. 
          Asimismo, Sámper et al. (2018) en su estudio publicado en Colombia sobre la 
comunicación asertiva en los procesos de reconciliación en los estudiantes universitarios 
donde se trabajaron con una muestra de 125 estudiantes   concluyeron que el 74,72% 
considera que la comunicación asertiva   es una de las vías más positivas para dar solución 
a un conflicto y el 50,22 % consideran que es el mejor camino para la reconciliación frente 
a un problema. Popoola (2018) en su investigación sobre la relación entre pares, la 
autoestima y la asertividad en adolescentes de Nigeria con una muestra de  809 
participantes. Los resultados demostraron que los participantes con mayor autoestima 
(M=33,85) poseen más asertividad que los que tienen menor autoestima (M=24,96).Los 
adolescentes con mayor relación entre pares son más asertivos que aquellos con una baja 
relación entre pares. Por lo cual, concluyeron que la relación entre pares y la autoestima 
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influyen en la asertividad; por ende en los problemas de comportamiento de los 
estudiantes. 
          En relación a ello, Parray y Kumar (2017) en su investigación sobre el nivel de 
asertividad en universitarios  de pregrado en la India  referente a su género, lugar donde 
vive y carrera de estudio; con una muestra de 100 estudiantes, dividido en dos grupos 
iguales de ambos sexos, de las carreras de artes, ciencias y comercio. Los resultados no 
mostraron diferencias significativas de acuerdo al sexo, residencia y carrera profesional. Se 
determinó durante un análisis 11 eran pocos asertivos, 35 algo asertivos, 45 eran asertivos 
y 9 eran probablemente agresivos. Concluyeron que la práctica de la asertividad es 
beneficiosa para el desarrollo de las relaciones en la escuela, ya que mejora y propicia 
interacciones sociales positivas. 
          También, Tankamani y Jalalí (2016) en su estudio  en Irán sobre la asertividad, 
agresividad y su relación de cómo enfrentar los problemas se aplicó en una muestra de 200 
estudiantes universitarios, 121 mujeres y 79 hombres. Establecieron los siguientes 
resultados, la agresión tuvo un 55,31 de diferencia con la manera de afrontar los problemas 
positivamente; asimismo la asertividad obtuvo  un  7.03 de diferencia .Indicando que los 
estudiantes que poseen el estilo de afrontamiento centrado en problemas son más asertivos 
y los de estilo de afrontamiento centrados en la emoción fueron más agresivos. 
Concluyeron que hay una relación positiva entre la asertividad y agresividad con 
estudiantes de estilo de afrontamiento y que poner en práctica este estilo reduce la agresión 
y mejora la asertividad. 
          De la misma manera, Cerezo (2018) en su  trabajo sobre la asertividad en  educandos 
de primero de secundaria en España determinó que las habilidades sociales son 
transcendentales  para una óptima interacción con los demás y que al momento de 
comunicarnos usamos y tres estilos de comunicación las cuales son el inhibido, asertivo  y 
agresivo; y entre ellos el más efectivo es el asertivo. Parvin (2016) en su investigación 
sobre la resolución de conflictos y la relación con las habilidades sociales y estilos 
parentales en Estados Unidos , en una muestra de 40 individuos ;entre ellos 20 niños de 5 a 
10 años y 20 padres de familia los resultados demostraron que el bajo nivel de  asertividad 
está relacionado significativamente con la manera negativa de resolver situaciones de 
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conflicto .Asimismo, la formación de los niños en la familia repercute en la manera 
deseable de resolver conflictos o problemas .  
          Además,Sitota (2018) en su investigación sobre la relación entre la asertividad y la 
motivación de logro en estudiantes adolescentes de Etiopía, con una muestra de 332 
alumnos de ambos sexos. Aunque los resultados reflejaron bajos puntajes de asertividad, 
en los cuales los varones obtuvieron  mejores puntuaciones. Se determina que existe una 
relación significativa y positiva entre las dos variables asertividad y motivación de logro; 
por lo cual, a mayor asertividad en los estudiantes, su logro académico aumenta. 
          Por otro lado, Carrillo (2016) en su estudio en México sobre la resolución de 
conflictos hacia una cultura de paz en niños de primaria concluyó que es factible conseguir 
climas pacíficos y generar una buena convivencia en aula, cuando en la búsqueda de 
solucionar conflictos la vía elegida sea establecer diálogos, originar espacios donde prime 
el respeto entre estudiantes, asimismo de tomar en cuenta las particularidades de cada 
educando; ya sean  gustos, cualidades, defectos, entre otros y con participación activa de 
toda la comunidad educativa. Asimismo, Carbajal (2018) en su estudio sobre convivencia 
pacífica en el aula de estudiantes mexicanos de 301 barrios con  violencia, concluye que el 
diálogo democrático, las practicas de equidad e inclusión, la práctica del respeto por sobre 
todas las situaciones de conflicto que puedan acontecer a una transformación social, viendo 
las aulas como lugares de esperanza para los niños. En cuanto, Estrada (2016) en su 
estudio sobre la escuela y nuevas formas de convivencia en Costa Rica, afirma que ésta se 
relaciona con los valores del respeto, la tolerancia, equidad, entre otras,  es decir ,que las 
interacciones positivas entre los educandos es detonante para un buen clima escolar, ya que 
la escuela en un espacio social. Asimismo, ello es respaldado por  Fierro y Carbajal  (2019) 
en su estudio titulado convivencia escolar en una revisión teórica  en México concluyeron 
que el clima en la escuela está determinada  fundamentalmente por la interacción positiva  
entre los educandos y ello depende de espacios de armonía generado por los maestros, 
apoderados y por la práctica del buen trato entre los estudiantes. 
          Al respecto, Córdoba et al. (2016) en su investigación sobre los conflictos en la 
escuela en España llegaron  a la conclusión después del análisis de una población de 1265 
niños  representada en una encuesta  basadas en dimensiones negativas, entre las cuales 
destacan la agresividad y victimización . Los resultados indicaron  fundamentalmente a las 
conductas disruptivas como fuente generadora de conflictos, además las diferencias por 
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sexo en algunos de los niveles siendo los varones los que tienen mayor puntaje. Asimismo, 
Cerda et al.(2018) en su investigación sobre la convivencia en aula  y su repercusión en el 
rendimiento escolar  en Chile aplicó su estudio a 1016 estudiantes entre varones y mujeres, 
en la cual explica el 39,6% de la variabilidad del rendimiento académico; ya que 
visualizaron un impacto negativo de la convivencia del aula; ya que ésta se ve perjudicada 
por la indisciplina, agresividad, sumisión; falta de asertividad, lo que afecta las buenas 
interacciones sociales y no permite el logro de aprendizajes. 
En cuanto, a los antecedentes nacionales citamos a  Ayvar  (2016) en su trabajo de 
investigación que trata del comportamiento asertivo y autoestima   donde se trabajó con 
una muestra constituida por   220   adolescentes, donde analizando los datos ,éstos  reflejan 
que existe un balance parcialmente equivalente entre los resultados de los niveles de 
asertividad adecuada (36%), déficit asertivo (31.8%) y  estilos  pasivo dependiente  y  
agresivo  (32.3%)se observa diferencias entre los niveles de asertividad .Por ello, concluyó 
que hay diferencias en el grado de asertividad en educandos carentes de habilidades 
sociales, lo cual se ve reflejado en una conducta negativa y por el contrario, los estudiantes 
que obtuvieron un nivel de asertividad elevado; es porque han aprendido a interactuar 
positivamente en su contexto social. Los niveles más bajos de asertividad; se encuentran el 
grupo de estudiantes de comportamiento pasivo y agresivo   . 
          Asimismo, Ludeña (2019)  en su tesis de investigación  sobre cómo se relaciona la 
asertividad, personalidad y desempeño académico en los  estudiantes de Inglés y Francés 
,entre  sus principales conclusiones destaca significatividad al relacionar la asertividad 
,personalidad y el desarrollo cognitivo; aplicando el método hipotético deductivo 
utilizando tres instrumentos  a su población de  129 estudiantes de inglés y francés ,los 
cuales ayudaron a  obtener dichos resultados .Se aplicaron tres instrumentos construidos en 
base a las cuatro variables,  componentes  e indicadores, usando como estadígrafo 
estadístico de regresión lineal, y se concluyó que  las variables  asertividad,  personalidad 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de 
Inglés y Francés. (p < 0,05) se relacionan significativamente. 
            Además, Rodríguez y Noé (2017) en su trabajo de investigación sobre la relación 
entre la asertividad y el acoso escolar en una muestra de 273 estudiantes de secundaria .De 
acuerdo a los resultados obtenidos determinaron que hay asociación entre las dimensiones  
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autoasertividad  y acoso escolar (-,311 a -,542, (p<.01). También se demostró correlaciones 
entre la heteroasertividad y el acoso escolar entre -,113 a -,400 (p<.01).Asimismo los 
niveles  medios y altos predominan en las dos dimensiones de la variable asertividad. 
Concluyeron que a mayor asertividad menor acoso escolar. 
          Finalmente, Nieto (2016) realizó una investigación sobre el estudio de la asertividad 
y convivencia en el aula en una población de 600 estudiantes del nivel secundaria, para lo 
cual tomó una muestra de 234 estudiantes. Concluyó que a mejor asertividad mejor 
convivencia en el aula, determinando que hay una relación significativa entre las dos 
variables. Por el contrario, Torres (2018) en su trabajo de investigación sobre la asertividad 
y convivencia en el aula en estudiantes del sexto grado de primaria  con una muestra de 
184 estudiantes; concluye que las variables se relacionan de manera moderada con un valor 
de 0.665 y p=000. 
A continuación se elabora el marco teórico en base a la revisión literaria de artículos y 
libros que han sido la fuente para el trabajo, iniciamos con la variable Asertividad: 
  
          Para el fundamento de la investigación, tenemos a la teoría de la asertividad de 
Yagosesky (2000), según Renny Yagosesky escritor y orientador de la conducta, 
manifiesta que asertividad es una cualidad de comunicación complicada, manifiesta que 
está relacionada con los grados de autoestima y que se puede ir logrando el desarrollo de 
una comunicación asertiva afianzando el lado emocional del individuo. Asimismo, nos 
dice que es una forma de expresión dada con claridad, congruencia y equilibrio, cuyo 
objetivo es transmitir nuestras ideas, expresar lo que sentimos, defender nuestros 
pensamientos y derechos como ser humano; pero sin dañar ni vulnerar los derechos de sus 
semejantes, por creer que somos superiores a ellos. También, afirma que las personas  
manejan límites que es necesario conocer para poder llegar a ser asertivo, nos explica que 
existen personas que no toman en cuenta ni defienden sus límites y se dejan influenciar por 
los demás, otras no respetan los límites de sus semejantes y en su afán de influir en sus 
decisiones o acciones los lastiman, y por último otros individuos que  respetan sus límites y 
los de las demás seres que los rodean. Los primeros suelen tener un estilo pasivo de vida, 
los segundos son considerados agresivos y los últimos son las personas asertivas. Por lo 
cual, plantea que la asertividad es necesaria para nuestras vidas por los beneficios que ésta 
nos proporciona: (a) favorece de manera transcendente la capacidad de expresarnos, (b) 
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potencializa y refuerza la autoconfianza para lograr nuestros objetivos, (c) nos brinda 
bienestar emocional, (d) manifestamos una buena imagen frente a los demás porque 
respetamos y somos respetados;(e) nos encamina al logro de nuestras metas y en todo lo 
que busquemos emprender.  
           Además, García y Magaz (2011) sustentan que la asertividad es la cualidad que 
caracteriza  aquella clase de conductas sociales que constituyen un acto de respeto de 
manera equilibrada de uno mismo y de las personas con las que se desarrolla la interacción.          
También, Alberti y Emmons (2017) nos dicen que  la asertividad es la igualdad y equilibrio 
en la vida y relaciones de las personas. Es decir, ser asertivo involucra saber comunicar  
nuestras ideas, necesidades  y emociones de manera directa, firme, positiva y transparente, 
sin afectar los derechos de los demás; respetar sus ideales y opiniones. En esencia, es decir, 
lo que pensamos, sentimos y queremos. Wazlawek (2017) manifiesta que la asertividad es 
fundamental para nuestros logros o metas, para nuestras relaciones con los demás y nuestro 
bienestar personal, respetar nuestros ideales. Por ello, debemos mantener el equilibrio entre 
el respeto a nosotros mismos y a los demás. 
          Al respecto, Sandburg (2017) manifiesta que la asertividad consiste en transmitir lo 
que sentimos, nuestras ideas y limite de forma adecuada, respetando el derecho de los que 
nos rodean, conservando el trato positivo entre el que transmite el mensaje y el que la 
recibe; tomando en cuenta las consecuencias de nuestras acciones. Además, permite el 
alcance de nuestros objetivos personales o instrumentales. Por otro lado, Hare (2003) nos 
dice que la asertividad no es una conducta con la cual venimos al mundo como parte de 
nuestro carácter sino que es una habilidad que puede ser aprendida y reforzada con el 
desarrollo del tiempo. Por ello, Villena et al. (2016) nos dice que es fundamental que el 
docente pueda contribuir al desarrollo de la asertividad en sus estudiantes, una 
competencia social que genera buenas relaciones. 
          En relación a ello, Kaźmierska (2018) manifiesta que la asertividad es una habilidad 
fundamental para desempeñar roles sociales óptimos, asimismo, para ser una persona 
independiente y autónoma. Por ello, en la escuela debe ser fortalecida, ya que va a 
contribuir a la evolución positiva del educando hasta su vida futura. Nakhaee et al  (2017) 
afirma que la asertividad se ve afectada por la genética, la personalidad y el medio 
ambiente. En otras palabras, es una característica de la personalidad y una habilidad social 
adquirida que se puede mejorar con el tiempo, por lo cual el individuo en primera 
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instancia, al interactuar con su familia ésta  contribuye a su  desarrollo asertivo. Es la 
fuente más accesible de información, ya que ayuda a la persona a relacionarse 
positivamente con su entorno.  
          Ante dichas concepciones, entendemos que la asertividad es la manera de 
expresarnos positivamente en nuestro proceso de socialización. Egúsquiza (2000) y Bishop 
(2013) nos dicen que se trata de una comunicación efectiva, manifestar correctamente lo 
que sentimos; sin vulnerar las particularidades de los seres con los que interáctuamos; 
tomando en cuenta  sus intereses e ideas con empatía  y ello debe ir en equilibrio con el 
respeto que sentimos hacia nosotros mismos; ya que si dejamos de lado a las otras personas 
no seremos asertivos. Castanyer (2010) nos dice que las palabras que podemos relacionar 
con el término asertividad son: respeto, derechos, comunicación, honestidad, igualdad y 
autoformación.  
En cuanto a sus dimensiones de la variable asertividad, García y Magaz (2011) 
establecieron  que en la escala de evaluación de la asertividad, ésta tiene las siguientes  
dimensiones:  
          La Autoasertividad,  se define como el estilo de comportamiento que se caracteriza 
por respetar las virtudes, defectos, fortalezas y debilidades de uno mismo; tomándolas en 
cuenta en todo momento que interactuamos. Al respecto, Paterson (2000) manifiesta que es 
la forma como comunicar efectivamente lo que sentimos  y pensamos. Naranjo (2008) nos 
explica que  consiste en sentirnos valorados y dignos de respeto, depende de nosotros 
mismos y del poseer la habilidad para responder correctamente a los demás; tomando en 
cuenta nuestras convicciones para sentirnos bien consigo mismo. 
          La Heteroasertividad, está referida al estilo de comportamiento caracteriza por 
respetar las virtudes, defectos, fortalezas y debilidades de  los  demás en  sus relaciones 
interpersonales.De igual manera, Paterson (2000) nos dice consiste en no buscar controlar 
las ideas de los demás, sino comprender las decisiones, sentimientos de los individuos que 
nos rodean con empatía y respeto. Ello es respaldado, por Peñafiel y Serrano (2010) que 
afirman que es la capacidad de manifestar nuestros pensamientos, sentimientos e ideas 
adecuadamente a los individuos con los que interactuamos y sin sentir ansiedad. 
          Asimismo, García y Magaz (2011) establecen que hay  derechos asertivos que todas 
las personas poseen y son las siguientes: (a)derecho a  ser como queremos ser y no ser 
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distinto  para  buscar agradar  a los demás;(b) derecho a ser imperfectos;(c)derecho a  
poder cometer errores;(d)derecho a  olvidarnos de algo;(f) derecho a tener pensamientos 
propios y diferentes;(g) derecho a cambiar nuestras opiniones;(h)derecho a tomar en cuenta 
las críticas constructivas;(i)derecho a no dar relevancia a las críticas que consideran 
injustas;(j) derecho a solo dar importancia a las cosas que realmente lo merecen;(k) 
derecho a sobrellevar cosas que nos disgustan;(1)derecho a no comprender algo;(1) 
derecho a formular pedidos;(m) derecho a rechazar pedidos;(n) derecho a expresar lo que 
sentimos;(ñ) derecho a dar elogios y a recibirlos. 
          Después de lo expuesto, podemos decir que ser asertivo implica mantener un 
equilibrio en nuestras relaciones interpersonales, donde la persona manifiesta lo que siente 
sin temor a ser rechazado, comunica sus deseos y opiniones con respeto, asimismo, ser 
tolerante con los que los rodean, tomando en cuenta la forma de ser de los demás, sus 
opiniones, actitudes; generando así buenas conexiones. Por otro lado, según Paterson 
(2000) destaca cuatro estilos de comportamiento en diversas situaciones:  
          Pasivo, es el estilo que adoptamos al relacionarnos con los demás y se caracteriza 
por no ser equitativo, en cuanto a la forma de manifestar nuestros sentimientos, no confiar 
en sí mismo, actuar con miedo a no ser aceptado al transmitir sus  opiniones, personas que 
no se valoran a sí mismas, se sienten incapaces de hacer algo bien; pero que si están al 
tanto de lo que los demás piensan de él o ella, muestra consideración por las personas de su 
entorno y los respeta viéndolos desde una perspectiva idónea. 
          Agresivo, es el estilo que adoptamos al relacionarnos con los demás, caracterizados 
por sentir superioridad sobre los demás, con el derecho de expresar sus opiniones de la 
manera que le parece correcta, sin importarle que sea ofensiva o que atropelle los 
pensamientos de los individuos de su entorno con quienes interactúa. Se comunica de 
manera prepotente y cree tener siempre la razón y no respeta los que piensan los otros. 
          Asertivo, es el estilo o forma de comunicarnos adecuadamente manteniendo un 
balance entre el respeto a sí mismo y el respeto a los seres con los que interactúa .Poseen 
buena autoestima, son personas seguras, aceptan que pueden cometer errores y saben que 




          Pasivo-Agresivo, es el estilo de actuar que se caracteriza por una escasa 
comunicación asertiva, poseen baja autoestima, son personas inseguras, que no poseen 
amor propio y  ello lo reflejan a través comportamientos negativos que lo llevan a la 
frustración personal y a tener relaciones conflictivas con las personas que lo rodean. 
          También, Castanger y Ortega(2003)nos dan conocer las características de la 
asertividad, las cuales son:(a)cuando una persona es asertiva defiende sus derechos sin 
faltar el respeto a los demás;(b) expresan con libertad sus ideas  y las argumentan de forma 
veraz se comunican de manera abierta, clara y coherente;(c) dialogan con todas las 
personas positivamente, reconocen sus debilidades y confían en que puede 
mejorar;(d)tienen una conducta respetable;(e) puede decir que no cuando no se siente a 
gusto; (f) sabe expresar sus sentimientos y hace pedidos cuando es necesario sin sentir 
vergüenza;(g) pide explicaciones si algo no le queda claro;(h) comprende y respeta las  
particularidades de las personas de su entorno. 
Continuamos con las bases teóricas referidas a la variable convivencia en el aula, la cual se 
fundamentará en la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Cortés (2004) cita a 
Bronfenbrenner y manifiesta  que tal modelo resalta la trascendencia que tiene el estudio 
de los ambiente en los que nos vamos relacionando, concibe que el ser humano se va 
desarrollando de forma cambiante, de acuerdo al ambiente donde se desenvuelve y sus 
relaciones al momento de interactuar con los demás; así como su capacidad para 
mantenerse, descubrir  y percibe el ambiente que lo rodea.  
          Asimismo, plantea cuatro sistemas ambientales  en los cuales las personas se 
interrelacionan y son los siguientes: (a) microsistemas, que comprenden los roles y 
relaciones interpersonales en que el individuo participa, en el caso de los niños estos 
espacios comprenden a la familia, a la escuela, al grupo de pares, el barrio donde viven; es 
decir los ambientes más próximos a ellos;(b) mesosistemas, se refieren a la relaciones entre 
dos a más microsistemas, dónde el ser humano se desenvuelve, éste se ve evidenciado 
cuando los padres suman fuerzas en conjunto con los docentes para fortalecer aprendizajes 
y valores en los niños. El tercer sistema es denominado (c) exosistema, se refiere a los 
entornos propios en los que el individuo en proceso de desarrollo no está inmersa 
directamente, pero que se suscitan episodios o hechos que una u otra manera repercuten en 
los entornos en los que éste se encuentra; como por ejemplo para el niño es el círculo de 
amigos de sus padres y finalmente el (d) macrosistema, esta entendido como las creencias, 
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cultura o ideologías que pueden afectar a los sistemas de menor orden, como lo son el 
microsistema, mesosistema y  exosistema.Es la influencia de la sociedad en la que se 
relaciona la persona. En suma, dicha teoría es entendida en un enfoque ambiental sobre el 
desarrollo de la persona a partir  de los diversos espacios  en los que se relaciona e 
interactúa  y que ello influye en el proceso de cambio y su  desarrollo social, moral y 
cognitivo. 
  Asimismo, existen diversas concepciones de convivencia enmarcadas en la 
interacción  de los estudiantes en aula .El vocablo convivencia, etimológicamente proviene 
del vocablo conviviere, que quiere decir que vivimos en compañía. Diversos autores 
plantean las siguientes concepciones. Banz (2008) nos dice que  la convivencia es el 
resultado de las interacciones entre   los miembros de toda la  comunidad educativa, sea 
cual sea la función que realicen; por ello todos en conjunto son responsables de que la 
convivencia sea armoniosa. Tapia y Cubo (2017) afirman la convivencia no es tarea  de 
uno solo; sino de todos aquellos que la conforman sin distinción alguna, por ello que la 
manera como se desenvuelva el docente con sus estudiantes es fundamental para la 
armonía del aula. 
          Conforme a lo afirmado por los autores deducimos que cuando interactuamos 
constantemente  con un grupo de personas, logramos convivimos y al asumir el  
compromiso en conjunto, tanto persona como seres que lo rodean; éste va a permitir 
relacionarse con respeto y empatía, ya que todos somos responsables e importantes en 
dicho entorno educativo, de igual manera se da en el aula. Quintero et al. (2015) 
manifiestan que el aula es como un microcosmos conformado de interacciones 
conductuales directas, ocurridas entre el docente y sus estudiantes y entre los educandos 
entre sí. Este microcosmos se extiende en la escuela donde toma la forma de un pequeño 
sistema social. Hamburg (2004) manifiesta que para que se dé la convivencia en el aula es 
necesario asumir compromisos de cumplir normas que mejoran las relaciones humanas y 
contribuyen a interacciones positivas entre los educandos. 
          Al respecto, Uruñuela (2016) define  que convivimos cuando compartimos espacios 
en los que vivimos experiencias, trazamos metas  con diversas personas. De igual manera, 
Sandoval (2014) nos dice que para convivir positivamente con los demás es importante 
aprender a hacerlo dentro y fuera del aula, adoptar normas, cultivar valores como el 
respeto, la empatía, la democracia; ya que de lo contrario este proceso de convivencia se 
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verá perjudicado notablemente. En relación a ello, Romero y Caballero (2008) nos dicen 
que el  aula es una comunidad humana, donde los seres que se relacionan en ella, al 
manifestar sus conductas, es decir, al momento de actuar si  son agresivos, sumisos, 
violentos, asertivos o muy competitivos, en realidad todo ello refleja los ideales y las 
situaciones cotidianas en los que están inmersos a través de su proceso de socialización. 
          También, Monge et al. (2017) manifiesta que la convivencia es la suma de las 
prácticas de democracia, ciudadanía, paz, respeto ,empatía ,trabajo cooperativo, de acuerdo 
con los objetivos de la educación actual; por lo cual es importante aplicarlos diariamente 
para reducir los problemas de convivencia en aula y que los estudiantes conozcan como 
resolver los conflictos. Al respecto, Yilmaz (2018) nos dice que es fundamental conocer un 
concepto de paz para una buena convivencia donde se respeten los derechos de los demás, 
democracia; por ello es importante cultivar a edad temprana estos conocimientos para 
evitar culturas violentas, así esta manera de interactuar debe difundirse. Peña et al. (2017) 
afirman que los ideales para una armoniosa convivencia en la escuela requiere de la 
práctica o vivencia de algunos valores tales como el amor, el respeto, el compromiso, el 
trabajo en equipo y la comunicación asertiva. 
Por otro lado, Banz (2008) señala tres dimensiones para la convivencia en el aula: 
          Aprender a convivir, siendo la escuela y el aula los espacios idóneos, donde no solo 
se aprenden conocimientos sino también valores, el buen trato para una convivencia 
óptima, es decir, aprender a vivir respetándose los unos a los otros, resolviendo problemas 
pacíficamente, evitando conflictos que perjudican el ambiente de respeto donde en 
conjunto logren solucionar el problema como el equipo que son; ya que interactúan 
constantemente. Salazar et al. (2017) manifiesta que los niños y niñas deben comprender a 
construir el conocimiento de forma social.  Morueta y Vélez (2016) manifiestan que es 
necesario educar a los estudiantes para que aprendan a vivir y disfrutar de una convivencia 
no exenta de conflictos y problemas en el aula o escuela. 
          Aprender a relacionarse, es la base para convivir en armonía donde prime la empatía 
y el respeto por las particularidades de cada estudiante, construyendo un clima  positivo en 
aula. Asimismo, Grau et al. (2016) afirma que es la clave para educar y construir 
ciudadanos comprometidos con un mundo cada vez más cambiante y pacífico. También, 
Escribano y Martínez (2013) manifiestan que nos enseña a convivir de forma democrática, 
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respetando y  valorando las diversas maneras de aprender, de comportarnos, además del 
respeto de nuestras cualidades y defectos; reconociendo que somos seres imperfectos. 
           Aprender a cumplir normas, consiste en asumir compromisos responsablemente de 
seguir los acuerdos tomados por el grupo para evitar situaciones de conflicto que inciten a 
la agresividad. De igual manera, Salazar et al. (2017) hace referencia  que respetar las 
normas es fundamental para el desarrollo del estudiante; ya que promueve un aula 
pacífica.Además, Algara (2016) respecto a ello nos dice que el respeto a las normas, nos 
ayuda a crecer como ser humano, ya que nos permite asumir responsabilidades; 
convencidos que es el camino correcto para aprender a relacionarnos cada vez mejor. 
           También, Acosta (2008) propone los pilares que fomentan la convivencia en aula se 
dividen en las siguientes  categorías: (a) las normas tomadas democráticamente;(b) la 
práctica de valores;(c) la solución de conflictos de manera pacífica  y (d) la educación  de 
las emociones. Asimismo, Chaux (2012) plantea  ocho competencias importantes para una 
convivencia favorable:(a) manejo de la ira, (b) toma de perspectiva;(c) generación creativa 
de opciones, (d) pensamiento crítico, (e) consideración de consecuencias;(f) escucha activa 
;(g) empatía  y(h)asertividad. Entre ellas destacan: la ira es la que incita a la agresividad, 
por ello, es importante manejarla para una buena convivencia. La empatía es cuando 
alguien entiende lo que sienten los demás  y se preocupa por él. La asertividad es la 
capacidad de comunicarse con su entorno comprendiendo las emociones de los demás y los 
propios; manteniendo argumentos objetivos y pensar bien lo que deseamos  transmitir. 
          Finalmente, Banz (2008) afirma que un entorno escolar activo, es aquel en la que el 
estudiante posee distintas oportunidades de expresar con libertad sus opiniones, de hacer 
respetar sus derechos y cumplir sus responsabilidades, les permite aprender a convivir con 
otros, a respetarse mutuamente, a sumar para que el clima sea favorable para todos como el 
equipo que son; por ello es trascendente y necesario; aprender a ser, aprender a vivir 
juntos, aprender a hacer y aprender a aprehender. En relación a ello, Contreras (2018) nos 
dice que una convivencia pacífica  consiste en  la capacidad de establecer interacciones 
humanas basadas en el diálogo como vehículo de comunicación,  a través del respeto y la 
tolerancia y  la prevención y atención de conductas de riesgo. 
 Luego de la revisión de trabajos previos y fundamentos teóricos, se plantea el problema 
general, cuya interrogante es:¿Cuál es la relación entre la asertividad y la convivencia en el 
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aula en estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. 2039, Independencia,2020?, en 
cuanto a los problemas específicos tenemos, ¿Cuál es la relación entre la autoasertividad y 
la convivencia en el aula en estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E.2039, 
Independencia,2020? y ¿Cuál es la relación entre la heteroasertividad y la convivencia en 
el aula en estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E.2039, Independencia,2020?. 
Además, en cuanto a la justificación teórica busca dar a conocer  la relevancia  de la 
asertividad en la vida del ser humano; ya que en nuestra sociedad educativa  podemos ver a 
nuestros estudiantes con  dificultades para expresar lo que sienten y  respetar a los demás. 
Observamos mayores carencias de conductas pacificas en niños que vienen de hogares de 
padres separados, de bajos recursos económicos donde los padres salen la parte del día a 
trabajar y los niños están desatendidos; familias con tratos de violencia;  lo que repercute 
notablemente en el desarrollo de estudiantes asertivos y pacíficos llevándolos a la sumisión 
o agresividad .  
          En relación a la justificación práctica, el estudio  busca aportar al conocimiento de la 
asertividad  y la importancia de su aprendizaje a temprana edad   , para que ésta  se vaya 
desarrollando y perfeccionando con el tiempo  y se puedan mejorar las relaciones entre 
pares en las escuelas. 
          Asimismo, como justificación metodológica la investigación permitirá desarrollar el 
método científico, a través del estudio de enfoque cuantitativo, correlacional, de corte 
transversal, para el cual se utilizó instrumentos pertinentes para la medición de las 
variables  tomando en cuenta la edad de los educandos; para la recopilación  de 
información y su póstumo análisis.También servirá como antecedente para póstumos 
estudios que busquen consolidar y relacionar  la asertividad y la importancia  de su 
aprendizaje para una  convivencia armoniosa  en aula. 
Seguidamente, se plantea el objetivo general de la investigación que es  determinar la 
relación entre la asertividad y la convivencia en el aula en estudiantes del estudiantes de 
cuarto  grado de primaria de la I.E. 2039, Independencia,2020.También tenemos los 
objetivos específicos, que son determinar la relación que existe entre la autoasertividad y la 
convivencia en el aula en estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E.2039, 
Independencia,2020 y determinar la relación que existe entre la heteroasertividad y la 
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convivencia en el aula en estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E.2039, 
Independencia,2020. 
Finalmente, establecemos  la siguiente  hipótesis general, existe relación significativa  
entre la asertividad y la convivencia en el aula en estudiantes de  sexto grado de primaria 
de la I.E. 2039, Independencia.  Asimismo, las hipótesis específicas,  existe relación 
significativa entre la autoasertividad y la convivencia en el aula en estudiantes del sexto 
grado de primaria de la I.E.  2039, Independencia  y si existe relación significativa entre la 
heteroasertividad y la convivencia en el aula en estudiantes del sexto grado de primaria de 
la I.E.  2039, Independencia. 
II.  Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El paradigma del estudio es cuantitativo. Hernández et al. (2014) manifiesta que este 
enfoque estudios utilizan el recojo de información para comprobar hipótesis con soporte 
que busca medir de forma numérica y analizar estadísticamente, con el objetivo de  
determinar modelos de conducta y comprobar teorías (p.4).Es así que en el estudio se sigue 
un conjunto de procesos secuenciales, que es una  característica de este enfoque, entre los 
cuales está la búsqueda de prueba hipótesis planteadas, la medición de las variables de 
investigación  y hacer un análisis de los resultados obtenidos. Además el estudio es de tipo 
básica o pura. Baena (2014) nos dice que la investigación pura es el estudio destinado 
exclusivamente a la búsqueda de conocimientos (p.11). 
            Asimismo, es de diseño no experimental, Hernández et al. (2014) define así a las 
investigaciones que siguen este diseño, son los que dejan de lado la acción de manipular e 
intervenir en las variables y donde se estudia situaciones en su entorno real, para luego ser 
analizados (p.152).Por ello, en la presente investigación es el plan o diseño que se ha  
seguido para recolectar datos sobre la variables, poder responder al planteamiento y 
corroborar las hipótesis. También, decimos que el estudio, es  transversal o transeccional, 
porque el análisis de las variables se realizó en un momento específico e único. Al 
respecto, Hernández et al. (2014) manifiesta que éstas  investigaciones recogen la 
información en un tiempo determinado (p.154).  
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            Además, la investigación es de  nivel correlacional,  ya que  según Bernal (2014) 
estos estudios determinan la relación entre las variables o los resultados de éstas. 
(p.114).Por lo cual, este proyecto de investigación  busca conocer; como se relacionan las 
variables en un determinado contexto.  
 
El esquema es: 
                               0X                   
  2.2 
 
 
 Figura 1: Correlación de las variables del estudio 
2.2. Operacionalización de las variables 
       Asertividad 
García y Magaz (2011) “La asertividad resultaría ser la cualidad que define aquella clase de 
conductas sociales que constituyen un acto de respeto por igual a uno/a mismo/a y a las 
personas con quienes se desarrolla la interacción”. (p.12) 
 
Para la operacionalizacion  de dicha variable ésta se desagregará en dos dimensiones; 
denominadas autoasertividad, referida al respeto de los derechos de uno mismo, de sus 
derechos y pensamientos o ideas y la heteroasertividad, la cual se refiere al respeto hacia 
los demás, la manera como nos expresamos al interactuar con nuestro entorno .Por ello, la 
información se ha obtenido; a través del cuestionario de  asertividad denominado ADCs 







Dónde:     M: unidades de análisis o muestra de estudios 
             0X: observación de la variable Asertividad  
   0Y: observación a la variable Convivencia en  
el aula 





Tabla 1  
Operacionalización de la variable  asertividad 
Dimensiones          Indicadores                                      Ítems              Escalas y valores       Niveles y rangos 
Autoasertividad    Actuar  y pensar de modo                           
                        de modo diferente                                      1,3 
                       Expresar sentimientos                                 2, 4,11 
                        No entender algo                                        12                         N /CN (4)             Alto  = 105 -  140                                            
                        Cometer                                                     5, 6,15                   
                        equivocaciones       
                       Hacer las cosas de manera                           7 
                        imperfecta                                                                             AV (3)                 Medio = 70 - 104      
                        Cambiar de opinión                                    8                         AM  (2)         
                        No saber algo                                              10,16                                                          
                        Reconocer y rechazar 
                         críticas                                                        13, 14                  S  (1)                   Bajo  = 35-  69                    
                        Plantear preguntas                                      17 
                         Hacer y rechazar peticiones                       18,19                                
                        Dar y aceptar  elogios                                  9, 20 
Heteroasertividad  No entender algo                                         21 
                               Actuar y pensar de manera  diferente         22, 23,30 
                               a como los demás desearían 
                               Cambiar de opinión                                    24 
                               Hacer y rechazar peticiones                       25,32  
                                Formular preguntas                                     26                 
                                Hacer las cosas de manera                          27 
    imperfecta 
    No saber  algo                                             28 
  Cometer equivocaciones                               29 
    Aceptar y rechazar críticas                         31,35 
   Expresar sentimientos                                  33 





Convivencia en el aula 
 
          Banz (2008) La convivencia en el aula  es un proceso  participativo donde los sujetos 
tienen diversas oportunidades de ejercicio progresivo de sus derechos y consecuentes 
responsabilidades, posibilita aprehender, en convivencia con otros, el respeto al otro y la 
corresponsabilidad en la construcción del clima cooperativo. (p.5) 
Para la operacionalización de dicha variable, ésta ha sido desagregada en tres dimensiones; 
referida al aprendizaje en cuanto a la convivencia, a vivir pacíficamente en equipo, las 
interacciones entre pares, la manera de expresarnos con respeto y el cumplimiento de 
normas para una convivencia pacífica entre educandos .Por ello, la información se ha 
obtenido; a través del cuestionario del cuestionario ECA adaptado por Martínez y Moncada 
(2011). 
Tabla 2  
Operacionalización  de la variable convivencia en el aula 
Dimensiones                     Indicadores                                      Ítems                  Escala y valores         Niveles y rangos  
Aprender a    Interacción con los demás 1,2,3,4  Alto = 
convivir  Comunicación y 5,6,7 N (1) 60-80 
 correspondencia    
 Cooperación                            Medio 
Aprender a Respeto y pertenencia 12, 13, 14, AV (2) =40-59 
Relacionarse  15 CS (3)  
Aprender a Comprometido con la 16, 17, 18,  
Bajo 
= 20-39 
cumplir normas Conservación    19 S (4)  
                                         Conflicto                                        20 
 
2.3 .Población, muestra y muestreo  
 
En la investigación el universo está conformado  por 85 educandos  de la I.E.Nº 2039, 
pertenecientes al sexto grado de primaria. Con respecto a la población,  Hernández et al. 
(2014) nos dice que es la agrupación de individuos con particularidades semejantes que 
pertenecen a un determinado entorno y que presenta una realidad problemática (p.238).                 
8, 9, 10,11 
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Asimismo, Hernández et al. (2014) afirma que la muestra es aquel subconjunto que 
pertenece a un determinado universo (p.171).Para la investigación la muestra fue 





El tamaño de la muestra quedó  determinada por 70 alumnos. En el estudio la muestra fue 
probabilística. Hernández et al. (2014)  manifiesta que es el subconjunto del universo de 
estudio  en el que todos los sujetos poseen las mismas posibilidades de formar parte de la 
investigación (p.175).El criterio de selección fue que sean estudiantes pertenecientes al 
último grado del nivel primaria. 
2.4 .Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
            Para realizar el estudio se  empleó la encuesta, Hernández et al. (2014), manifiesta 
que ésta técnica nos permite recoger o recolectar datos a grandes grupos, asimismo obtener 
una información sistematizada de los encuestados, en este caso los estudiantes que 
responden a partir  de preguntas  abiertas o cerradas mediante un cuestionario estructurado 
(p.197).Asimismo, Hernández et al. (2014) afirma que los instrumentos son recursos que 
usa la persona a cargo de la investigación  para  hacer el registro de datos sobre las 
variables que piensa medir (p.199).En el presente estudio se aplicó dos de éstos, para 
recolectar datos; dichos instrumentos fueron construidos en base a la operacionalizacion de 
las variables con una escala de nivel ordinal. El instrumento aplicado fue el cuestionario. 
Yuni y Urbano (2014) afirma que  son instrumentos compuestos por preguntas, éstas 
pueden ser abiertas o cerradas, para tomar en cuenta lo que los sujetos opinan, sienten, 
desaprueban o aprueban; respecto del tema objeto de investigación(p.65).En la 
investigación se aplicaron cuestionarios politómicos  con preguntas cerradas a través de la 
Escala de Likert. 
Ficha técnica de la variable I 
Denominación: Cuestionario para la medición del nivel de asertividad 
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Autores: Manuel García y Ángela Magaz (2011)                       Año de aplicación: 2020 
Administración: Colectiva e individual                                       Tiempo: 40 min. 
Contexto: I.E. N°2039, Independencia    
Estructura: El cuestionario está conformado por 2 dimensiones: Autoasertividad y 
Heteroasertividad, sumando en total 35 ítems, tomando en cuenta  la presente escala para 
su medición: 1. Nunca o casi nunca    2.A   veces       3.  A menudo        4. Siempre  
Ficha técnica de la variable II 
Denominación: ECA Autores: Martínez y Moncada (2011)                                          
Autores: Martínez y Moncada (2011)         Año de aplicación: 2020 
Administración: Colectiva e individual 
Contexto: I.E.N°2039, Independencia    Tiempo: 30 min.  
Estructura: El cuestionario está dividido en 3 dimensiones: basados en el aprendizaje 
sobre, convivir en la escuela, a relacionarse o vivir juntos  y a cumplir normas; sumando en 
total 20  ítems, tomando en cuenta  la presente  escala de medición: 1. Nunca       2. 
Algunas veces              3.  Casi siempre           4.  Siempre 
 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 Validez 
          Según, Hernández et al (2014) determina que para que un instrumento sea válido 
éste debe realizar la medición de la variable que está en estudio (p.200). Por ello, la validez  
de éstos,  fueron evaluados  por expertos, dicho proceso es conocido, de acuerdo a 
Hernández et al (2014) como la validación de expertos o face validity, ésta se encuentra 
muy relacionada a la validez de contenido; y en suma consisten en la evaluación del 
instrumento y  si éste cumple con los ítems planteados que corresponden a  la  pertinencia, 






Consolidado de la validez de instrumentos  
     Instrumentos                                                            Expertos                                             Resultados 
     C 1   y   C2                                                Dra. Yolanda F.Soria Pérez                                Aplicable 
  C1    y  C2                                                  Dra. Luzmila L.Garro Aburto                             Aplicable 
 
Confiabilidad 
            En cuanto a la confiabilidad, Hernández et al. (2014) manifiesta si los instrumentos 
aplicados producen resultados que poseen un grado de consistencia y coherencia, son 
confiables (p.200). En la investigación ésta ha sido  determinada mediante el cálculo del 
Alfa de Crombach, el cual fue establecido a partir de los datos  obtenidos  luego de realizar 
una muestra piloto de 20  sujetos semejantes a la muestra de investigación.  
El coeficiente de fiabilidad en el instrumento para la medición de la variable asertividad es 
de 0,947, por lo tanto, se ha concluido que el instrumento evaluado muestra confiabilidad. 
Asimismo, el coeficiente de fiabilidad del cuestionario para la medición de la segunda 
variable es de 0,781, por lo cual  se determina su confiabilidad. 
2.5. Procedimiento  
Para esta investigación se seleccionó dos cuestionarios, una para cada variable 
seguidamente se realizó la validez por expertos y la fiabilidad de éstos, para el desarrollo 
del trabajo de campo. Los cuestionarios fueron elaborados en la plataforma Google forms. 
Luego, se envió una solicitud al director de la institución educativa Nº 2039 “Jorge Víctor 
Castilla Montero” para poder aplicar los instrumentos de la investigación. Al recibir la 
respuesta positiva de la I.E. se programó las fechas y horario, se dialogó con los docentes y 
estudiantes del sexto grado de primaria para coordinar y obtener el consentimiento 
informado y así se logró  aplicar los instrumentos; los estudiantes lo desarrollaron de 





2.6. Método de análisis de datos  
En primer lugar se seleccionó los cuestionarios correspondientes a cada variable, luego al 
obtener los resultados de las pruebas establecidas, se llevará la base de datos obtenidos 
hacia un Excel, para así trasladarlo al SPSS, programa estadístico.Asimismo,para 
comprobar o corroborar  las hipótesis planteadas se realizó un análisis inferencial, tomando 
en cuenta que las variables son de naturaleza  cuantitativa ordinal; por lo cual se aplicó 
Rho Spearman, para establecer estadísticamente la correlación entre éstas. 
2.7. Aspectos éticos   
Se respetó el anonimato de los participantes en el presente estudio, los cuales  
desarrollaron los cuestionarios de forma voluntaria, ya que para ello, se solicitó el permiso 
de los estudiantes y docentes, obteniendo así el consentimiento informado. De la misma 
manera, los datos logrados de los instrumentos son  mantenidos de forma confidencial; 
luego al contar con la autorización de la I.E. Nº 2039 “Jorge Víctor Castilla Montero” para 
izar el trabajo de campo, los resultados son respetados cumpliendo los principios éticos 
referidos a la privacidad y confidencialidad de la información.  
3.1. Resultados descriptivos 
Para interpretar los resultados, se tomaron en cuenta los datos obtenidos de la variable 
asertividad y convivencia en el aula en los educandos del sexto grado de primaria de la 
I.E.Nº 2039, para el análisis de dichos resultados se procedió a la presentación de los 
resultados considerando los niveles y rangos. 
Tabla 4  
Distribución de frecuencias y porcentajes respecto a la asertividad 
      Niveles                                         Frecuencias                                  Porcentajes 
          Alto                                                  4                                                6 
         Bajo                                                  26                                              37 
         Medio                                               40                                               57 
         Total                                                 70                                              100 











Figura 2.Comparación porcentual de la variable asertividad  
En la tabla 4 y figura 2, se observa que el 57% de estudiantes tienden al nivel medio de 
asertividad, el 6 % se ubica en el nivel alto y el 37 % en el nivel bajo. 
3.1.2. Dimensiones de la variable asertividad 
Tabla 5 






       Autoasertividad                Heteroasertividad 
 
             f                            %            f                                 %              
Alto                                                                                                               5                          7             6                               9 
Bajo             37                        53             31                            44 
Medio             28                        40             37                            47 




Figura 3.Comparación porcentual de las dimensiones de la variable asertividad 
Visualizamos en la siguiente tabla 5 y figura 3, que el 53% de educandos tienden al nivel 
bajo en cuanto la dimensión autoasertividad, asimismo el 44 % de estudiantes representa el 
nivel bajo de heteroasertividad; en cuanto al nivel medio de la autoasertividad y 
heteroasertividad tenemos el  40% y 47% respectivamente y  en el nivel alto de 
autoasertividad y heteroasertividad; tenemos el 7 % y 9% respectivamente. 
3.1.3. Convivencia en el aula 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes respecto a la convivencia en el aula  
      Niveles                                    Frecuencias                                  Porcentajes 
          Alto                                                  8                                               11 
         Bajo                                                  6                                                 9 
        Medio                                                56                                              80 

















Total                                                  70                                               100 
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Figura 4 .Comparación porcentual de la variable convivencia en el aula 
En la tabla 5 y figura 4, se observa que el 80% de estudiantes tienden al nivel medio en 
convivencia del aula, el 11 % se ubica en el nivel alto y el 9 % en el nivel bajo. 
3.1.4. Dimensiones de la variable convivencia en el aula 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes respecto a dimensiones de la variable 




   f                 %            f                     %                f                %              
       Alto                                                                                                  
                       
29             41             33                47           17            24 
       Bajo 
  
 -                 -              6                   9            6              9 
      Medio 
   
 41             59            31                44                47            67    
      Total 
  









Figura 5.Comparación porcentual de las dimensiones de la convivencia en el aula 
Visualizamos en la tabla 7 y figura 5, que el 9% de estudiantes representa el nivel bajo en 
la dimensión aprender a relacionarse y el 9% corresponde al nivel bajo respecto a  aprender 
a cumplir normas; en cuanto al nivel medio de la dimensión aprender a convivir en la 
escuela, a relacionarse y  a cumplir normas  tenemos el  59%, 47% y 67 % respectivamente 
y  en el nivel alto de las tres dimensiones mencionadas anteriormente; tenemos el 41%,47 
% y 24% respectivamente. 
3.2. Prueba de hipótesis general  
Ho: No existe relación significativa entre la asertividad y la convivencia en el aula en 
estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. 2039, Independencia, 2020. 
Hi: Existe relación significativa entre la asertividad y la convivencia en el aula en 

































cia en el 
aula 
Rho de Spearman Asertividad Coeficiente de correlación 1,000 ,988** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N         70         70 
Convivencia en el aula Coeficiente de correlación ,988** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Observando los datos de la tabla 6, en cuanto a la estadística, establecida por la prueba de 
Rho de Spearman  se muestra un 0,988 de grado de correlación entre las variables, lo cual 
determina una significatividad muy alta entre las variables; en cuanto al grado de 
significación estadística p<0,05;es por ello que la hipótesis nula es descartada y optamos 
por aceptar la hipótesis alterna.Se determina que hay una relación significativa y positiva  
entre la asertividad y la convivencia en el aula de los educandos de sexto grado de primaria 
de la I.E. 2039,Independencia,2020. 
3.2.1. Prueba de hipótesis específica 1   
Ho: No existe relación significativa entre la autoasertividad y la convivencia en el aula en 
estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. 2039, Independencia, 2020. 
Hi: Existe relación significativa entre la autoasertividad y la convivencia en el aula en 




en el aula 
Rho de Spearman Autoasertividad Coeficiente de correlación 1,000 ,990** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Convivencia en el aula Coeficiente de correlación ,990** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 9 
Grado de correlación y nivel de significación entre la autoasertividad y convivencia en el aula 
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Observando los resultados en la tabla, en cuanto a la estadística de grado de asociación o 
correlación establecida por la prueba de Rho de Spearman 0,990, lo cual determina una 
significancia muy alta entre las variables; por lo tanto la hipótesis nula es descartada y se 
opta por la hipótesis alterna .Se afirma que hay una relación positiva y significativa 
respecto a la autosertividad y la convivencia en el aula en los educandos de sexto grado de 
primaria de la I.E. 2039, Independencia, 2020. 
3.2.2. Prueba de hipótesis específica 2   
Ho: No existe relación significativa entre la heteroasertividad y la convivencia en el aula 
en estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. 2039, Independencia, 2020. 
Hi: Existe relación significativa entre la heteroasertividad y la convivencia en el aula en 
estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. 2039, Independencia, 2020. 
Tabla 10 
Grado de correlación y nivel de significación respecto a la heteroasertividad y la 






en el aula 
Rho de Spearman Heteroasertividad Coeficiente de correlación 1,000 ,989** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Convivencia en el aula Coeficiente de correlación ,989** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Observando los datos de la siguiente tabla en cuanto a la estadística de grado de asociación 
o correlación establecida por la prueba de Rho de Spearman 0,989 ,lo cual determina que 
se da una relación significativa muy alta entre las variables; es por ello, que la hipótesis 
nula no se toma en cuenta y aceptamos la hipótesis alterna.Se establece que hay una 
relación significativa entre la heteroasertividad y la convivencia en el aula en los 




           Por consiguiente, a partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis 
alterna, la cual establece que existe un grado de relación significativa entre las variables 
asertividad y convivencia en el aula  en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
I.E.2039 en el distrito de Independencia, determinado por la correlación de Rho Spearman 
con un  0,988 en cuanto al grado de significación estadística p<0,05. Indicando que existe 
una relación directa, significativa y  de magnitud muy alta; concluyendo  que a mayor 
asertividad en el educando ésta propiciará una mejor convivencia en el aula. Lo cual 
fundamenta, Yagosesky (2000) en su teoría  sobre la variable asertividad, nos dice que es 
una forma de expresión, dada con claridad, congruencia, además de equilibrada; cuyo 
objetivo es transmitir nuestras ideas, expresar lo que sentimos y defender nuestros 
pensamientos y derechos como ser humano con respeto; pero sin dañar ni vulnerar los 
derechos de los demás. En consecuencia, los estudiantes al desenvolverse positivamente 
frente a los demás, lograrán óptimas interacciones al convivir en aula. 
           Estos resultados guardan similitud con lo que sostiene Nieto (2016) en su trabajo de 
investigación en 234 estudiantes de secundaria, donde indica que a mayor asertividad, 
mayor convivencia en el aula por parte de los educandos determinando así; una asociación 
muy significativa entre las variables. Ello es acorde, con lo que en el presente estudio se 
halla, lo cual podría evidenciar que independientemente de la muestra a la que se aplica los 
IV.    Discusión  
Los trabajos de investigación que se vienen realizando sobre la asertividad y su 
asociación con la convivencia en el aula son fundamentales, ya que nos encontramos 
viviendo en una sociedad donde se reflejan comportamientos negativos en los estudiantes; 
los cuales se caracterizan por ser individuos agresivos, que no muestran respeto al 
expresarse,asimismo,tenemos educandos pasivos prestos a ser influenciados o vulnerados 
por los demás; todo ello dificulta el buen trato entre pares y por ende afectan las vivencias  
y experiencias en la escuela. Por esta razón, de preocupación constante se ha desarrollado 
la investigación  para establecer la relación entre éstas variables, en los educandos de sexto 
grado de primaria. Además, de que éstos niños se encuentran cerca a culminar el nivel 
primario y  están próximos a la adolescencia donde es trascendental saber interactuar 
óptimamente, asimismo, que se encuentran en una institución educativa ubicada en una 
zona donde hay altos índices de violencia y carencias de las  prácticas del buen trato.  
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resultados pueden ser congruentes. También, pueden asemejarse debido a que el grado al 
cual se realizó el estudio los educandos están próximos al nivel secundario. 
           Por otro lado, Torres (2018) establece una relación moderada entre las variables, en 
las cuales la asociación de éstas de acuerdo a la estadística muestra un 0.665 y p=000.Por 
lo que podemos afirmar que dichas variables de alguna u otra manera se encuentran 
relacionadas; es decir que si contamos con estudiantes asertivos podemos lograr una 
convivencia armoniosa en aula. Asimismo, los instrumentos para medir los niveles de las 
variables en los estudiantes del mismo grado, fueron los mismos de la actual investigación. 
            Los resultados variaron quizás debido al contexto o a la forma en cómo se realizó el 
trabajo de campo, pero lo que se puede inferir es que éstas variables se relacionan entre sí. 
Ya que, debido a la situación que afrontamos, los estudiantes han respondido los 
cuestionarios en casa, a diferencia de éstos que los realizaron en su institución educativa. 
Pero podemos entender, que los resultados aunque tienen diferencias en los grados de 
correlación, éstas de igual forma determinan que si existe asociación de las variables. Lo 
mismo ocurre con las dimensiones, donde la relación de éstas también se  da de manera 
moderada.  
           También, tenemos el estudio de Rodríguez y Noé (2017) sobre la relación de la 
asertividad y acoso escolar en 273 estudiantes de secundaria .A partir de sus resultados 
determinaron que hay asociación entre las dimensiones  autoasertividad  y acoso escolar (-
,311 a -,542, (p<.01). También se demostró correlaciones entre la heteroasertividad y el 
acoso escolar entre -,113 a -,400 (p<.01).Por ello se determinó una relación inversa entre 
las variables. Concluyeron que a mayor asertividad menor acoso escolar. Con respecto a 
ello, podemos decir que la asertividad puede contribuir a lograr un mejor trato entre los 
estudiantes contrarrestando el acoso en la escuela, por ende una buena convivencia en el 
aula. Entonces, la asertividad resulta ser  una variable positiva en cuanto mejora de los 
educandos se refiere, Sitota (2018) en su trabajo de investigación obtuvo como resultados 
que la asertividad se relaciona significativamente con la motivación de logro, es decir, que 
si los alumnos son más asertivos; su motivación de logro va en aumento. Por ello, dichos 
resultados se asemejan a lo que la investigación refleja de acuerdo a sus resultados. El 
estudio fue aplicado a adolescentes, las muestras son parecidas y  así se haya realizado en 
otro país como Etiopia  se encuentran similitudes. 
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          De igual manera, Parvin (2016) relaciona significativamente a la asertividad con la 
forma de resolver conflictos, determinando que los educandos con nivel bajo de dicha 
variable, tienden a desconocer cómo solucionar problemas óptimamente. Ello es 
respaldado, por Parray y Kumar (2017) y Cerezo (2018) de acuerdo a sus estudios 
realizados los educandos asertivos generan mejores interacciones sociales, ya que esta 
permite que la manera de comunicarnos sea más efectiva. En la investigación se obtuvo 
resultados bajos en la convivencia de los educandos de los estudiantes debido a que los 
niveles de asertividad también resultaron deficientes; lo que demuestra que las variables se 
relacionan directamente. 
          En cuanto a ello, Ayvar (2016) desarrolló una investigación en adolescentes 
determinó que los estudiantes carentes de asertividad son aquellos que se encuentran en la 
pasividad o sumisión o aquellos impulsivos, que no saben respetar a sus semejantes los 
cuales son los individuos agresivos. También, Ludeña (2019) al realizar su estudio 
concluyó que la asertividad contribuye al desarrollo de la personalidad y el desempeño 
académico de los estudiantes. De la misma, manera, se comparte dichos resultados 
tomando en cuenta, que ésta contribuye en el desarrollo de diversos aspectos en la vida del 
estudiante. 
          Al respecto, Gonzales et al. (2018) es su estudio en México manifiesta que la  
asertividad se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los educandos 
de 11 a 17 años; lo que nos permite corroborar su importancia en diversos aspectos de la 
vida escolar de los niños y adolescentes. También, Samper (2018) en su estudio tiene como 
resultados que la comunicación asertiva es una de las vías que más beneficios genera, si a 
reconciliarse después de un problema  se refiere.  
          Ello concuerda con Tankamani y Jalali (2016) que concluyeron que aquellos que 
presentan mejores niveles de afrontamiento centrado en problemas son más asertivos, ya 
que por el contrario los estudiantes optan por ser agresivos e impulsivos al momento de 
enfrentar las dificultades que se le presentan a través de su desenvolvimiento social. 
           En lo que referido a la aceptación de la primera hipótesis específica alternativa, 
referida a   la correlación entre la dimensión autoasertividad y convivencia en el aula, se ha 
determinado una correlación muy significativa entre las variables (0,990). La cual esta 
dimensión según Patterson (2000) hace referencia a la forma como comunicamos 
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efectivamente lo que sentimos  y pensamos, respetándonos a nosotros mismos. Por ello, 
podemos afirmar que si tomamos en cuenta lo que sentimos y pensamos al momento de 
expresarnos generaremos relaciones saludables con las demás personas de nuestro entorno; 
en este caso la manera de interactuar en el aula. 
          El estudio realizado por Córdoba (2016) respalda esta hipótesis, ya que al realizar su 
investigación en 1265 niños de España concluyó que los estudiantes que generan conductas 
disruptivas, que no se respetan a sí mismos y a los demás no permiten la armonía en el 
aula. Al respecto, Cerda et al. (2018) a través de su estudio y resultados indica que una 
convivencia negativa entre pares no solo perjudica el buen trato entre compañeros; sino 
que también dificulta el buen rendimiento de los niños. 
         También, Estrada  (2016) afirma que para lograr una buena convivencia en aula y 
ésta sea positiva, los educandos deben conocer lo que son los valores del respeto, empatía, 
equidad; ya que estos son fundamentales para el desarrollo del estudiante. De la misma 
manera, Popoola (2018) al obtener sus resultados de investigación sobre autoestima y 
asertividad manifiesta que se da una significancia positiva entre variables. Es decir, que si 
el individuo posee un nivel alto de autoestima, es decir amor y confianza en sí mismo, va a 
desarrollar conductas asertivas, por ende la relación entre compañeros será fructífera. 
         En lo que respecta, a la correlación entre la dimensión heteroasertividad y 
convivencia en el aula, la que responde a la segunda hipótesis de la investigación, se ha 
determinado una correlación muy significativa entre las variables (0,989) aceptando así la 
hipótesis alterna. Ésta dimensión hace referencia, según Peñafiel y Serrano (2010) que es 
la capacidad de manifestar nuestros pensamientos, sentimientos e ideas adecuadamente a 
los individuos con los que interactuamos y sin vulnerar los derechos de las personas que 
nos rodean. Asimismo, es importante que se practique en la escuela, la tolerancia, igualdad 
e inclusión; y que se busque el equilibrio entre el respeto de nuestros derechos y el de los 
seres con los que interáctuamos. 
          En relación a ello, Fierro y Carbajal (2019) en su estudio sobre la convivencia 
escolar, concluye que todos los seres que interactuamos a diario en la escuela, debemos 
favorecer al clima favorable si es que compartimos experiencias basadas en el respeto 
hacia los demás, a su forma de ser, cualidades, ideales, emociones, todo suma para lograr 
paz y buen trato en nuestro centro de estudios. 
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          Asimismo, Samper(2018) afirma que los estudiantes respondieron que la vía más 
positiva para la reconciliación y solucionar conflictos es la comunicación asertiva que 
practicamos hacia los demás con un 74,72% frente a un problema.También,la practica de la 
heteroasertividad propicia estas buenas relaciones ,Parray y Kumar (2017) según su estudio 
a 100 educandos en la India, ya que saber expresarnos tomando siempre en cuenta a los 
demás favorece las experiencias sociales en nuestra vida cotidiana. 
           Además, Carbajal (2018) según su investigación en México, respecto a la 
convivencia pacífica en aula, destaca que el diálogo democrático y el respeto reconfortan la 
formación de un espacio de confraternidad entre los estudiantes. Por ende, es fundamental 
trabajar con ellos estrategias para  lograr ser cada vez más asertivos y aprendan a 
comunicarse con respeto hacia los demás, expresen sus ideas y sentimientos sin miedo o 
temor a ser rechazados por el grupo. Generar espacios de integración entre educandos y 
docentes; y que esto niños si son sumisos se le deje de lado o al ser agresivos se le señale 
como tal y no se busque soluciones para mejorar dichos comportamientos. 
          Asimismo, al realizar un análisis se obtuvo que solo el 6% se encuentra en un nivel 
alto de asertividad, que en mayoría el 57% es asertivo en grado medio y el 37% gran parte 
de los estudiantes está en el nivel bajo. Ello, significa que el mayor porcentaje de los 
educandos encuestados tiene una forma de comportarse, la cual puede tender a ser pasivo y 
sumiso o agresivo al relacionarse con su entorno; es decir que buscan imponer sus 
opiniones e ideas, sin tomar en cuenta  lo que sienten o piensan las demás personas. 
          En suma, tomando en cuenta los resultados del estudio, es fundamental ver las vías o 
caminos que nos ayuden a fomentar conductas asertivas en nuestros estudiantes para un 
sano vivir juntos en la escuela, para relaciones que acrecienten la personalidad de los 
individuos; donde ellos sepan respetar las reglas o normas tomadas en consenso y sean 
conscientes que convivir en aula pacíficamente depende en su mayoría de su voluntad de 
actuar óptimamente. En nuestro país, vemos carencias de esta cualidad de la comunicación 
o expresión; lo que refleja que los educandos que formamos hoy, son aquellos que sumarán  
o restarán en nuestra sociedad; ya que todo es progresivo. Si tenemos màs educandos 
agresivos, éstos màs adelante serán personas conflictivas que generarás discordias y 





Primera: Se concluye de acuerdo a los resultados de investigación que existe una relación 
significativa entre la variable asertividad y convivencia en el aula; ya que ésta se 
determina estadísticamente estableciéndose un 0.988 y p< 0,05 que indica una 
relación significativa muy alta, positiva y directa entre las variables, en los 
educandos de sexto grado de primaria de la I.E.2039, Independencia, 2020. 
 
Segunda: Se concluye de acuerdo a los resultados de investigación que existe una relación 
significativa entre la dimensión autoasertividad y convivencia en el aula; ya que 
ésta se determina estadísticamente estableciéndose un 0.990 y p< 0,05 que indica 
una relación significativa muy alta, positiva y directa entre las variables, en los 
educandos de sexto grado de primaria de la I.E.2039, Independencia, 2020. 
 
Tercera: Se concluye de acuerdo a los resultados de investigación que existe una relación 
significativa entre la dimensión heteroasertividad y convivencia en el aula; ya que 
ésta se determina estadísticamente estableciéndose un 0.989 y p< 0,05 que indica 
una relación significativa muy alta, positiva y directa entre las variables, en los 












Primera: Se sugiere que los directivos en conjunto con los docentes emprendan programas 
que contribuyan al desarrollo de la asertividad en los educandos, donde se 
fortalezca la habilidad para expresarse positivamente, a resolver conflictos a 
través del diálogo, a lograr una convivencia democrática en aula; para que los 
estudiantes sientan el gusto de asistir a clases y  la calidez  en  un clima pacífico, y 
saber que cuentan con buenos compañeros o amigos en la escuela en todo 
momento. 
Segunda: Se sugiere a los docentes deben incorporar en las unidades o proyectos de 
aprendizaje el desarrollo de la autoasertividad para construir niños con 
autoconfianza, capaces de manifestar lo que piensan con respeto; ello permitirá 
reducir las aulas con conductas negativas y la  agresión entre educandos. 
 
Tercera: Promover más actividades de integración entre pares en las instituciones 
educativas de manera continua, que pongan en práctica la heteroasertividad, 
estrategias que generen espacios caracterizados por el cumplimiento de normas y 
práctica de valores; como la inclusión, respeto hacia los demás, empatía, 
tolerancia, entre otros. Además que los docentes también sean capacitados y sean 
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                                                             Instrumentos de medición 
Cuestionario de asertividad 
Indicaciones: 
Estimado(a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marque con una “x” la respuesta con la que más te identifiques. 
No te distraigas. No hay respuestas malas ni buenas. 
     Para responder utiliza la siguiente escala: 
Leyenda: 
Nunca/Casi nunca A veces A menudo Siempre/Casi siempre 
N/CN AV AM S/CS 
 
Nº                    Ítems         
N/CN 
       
AV                                   
           
AM
  S/ 
CS 
1.  Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, me pone 
nervioso/a tener que exponer mi propia opinión. 
    
2.  Cuando estoy enfadado/a, me molesta que los demás se den cuenta.     
3.  Cuando hago algo que creo que no gusta a otros, siento miedo o 
vergüenza de lo que puedan pensar de mí.  
   
4.  Me disgusta que los demás me vean, cuando estoy nervioso/a.     
5.  Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los demás.     
6.  Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismo/a.     
7.  Me enfado, si no consigo hacer las cosas perfectamente.     
8.  Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión.     
9.  Me pongo nervioso/a o tenso/a cuando quiero hacer un elogio a 
alguien. 
    
10.  Cuando me preguntan algo que ignoro, procuro justificarme por no 
saberlo. 
    
11.  Cuando estoy triste, me disgusta que los demás se den cuenta.     
12.  Me siento mal conmigo mismo/a, si no entiendo algo que me están 
explicando. 
    
13.  Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen, aunque 
comprenda que son justas. 
    
14.  Cuando me critican sin razón, me enfada o me pongo nervioso/a 
tener que defenderme. 
    
15.  Cuando creo haber cometido un error, busco excusas que me 
justifiquen. 
    
16.  Cuando compruebo que no sé algo, me siento mal conmigo 
mismo/a. 
    
17.  Me cuesta hacer preguntas personales.     
18.  Me cuesta pedir favores.     
19.  Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo que yo no 
quiero hace. 
    
20.  Cuando me hacen algún elogio, me pongo nervioso/a y no sé qué 
hacer o decir 
    
21.  Me molesta que no me entiendan, cuando explico algo.     
22.  Me irrita mucho que me lleven la contraria.     
23.  Me molesta que los demás no comprendan mis razones o mis 
sentimientos. 
    
24.  Me enfado, cuando veo que alguien cambia de opinión con el paso 
del tiempo. 
    
25.  Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo hagan de buena 
manera. 
    
26.  Me molesta que me hagan preguntas personales.     
27.  Me desagrada comprobar que las personas no se esfuercen en hacer 
las cosas de la mejor manera posible. 
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28.  Me enfado, cuando compruebo la ignorancia de algunas personas.     
29.  Me siento o me sentiría mal, si compruebo que una persona que 
aprecio toma una decisión que yo considero equivocada. 
    
30.  Me enfado, si veo a alguien comportándose de un modo que no me 
gusta. 
    
31.  Me disgusta que me critiquen.     
32.  Siento malestar hacia la persona que me niega algo razonable, que 
le pido de buena manera. 
    
33.  Me altera, ver a personas que no controlan sus sentimientos: lloran, 
gritan, se muestran excesivamente  contentas,... 
    
34.  Me desagrada que no se dé a las cosas la importancia que tienen.     

































                                                        Instrumento de medición  
                                             Cuestionario de Convivencia en el aula 
Indicaciones: 
Estimado(a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marque con una “x” la respuesta con la que más te identifiques. 
No te distraigas. No hay respuestas malas ni buenas. 
     Para responder utiliza la siguiente escala: 
Leyenda: 
Nunca    A veces  Casi siempre           Siempre 
N AV CS S 
 
Nº                    Ítems N AV CS S 
1.  Tengo buenos amigos/as en el aula.     
2.  Trabajo con todos/as mis compañeros/as de aula.     
3.  Participo en clase.     
4.  Mantengo un buen comportamiento en el aula cuando el/la 
profesor/a está presente.     
5.  Respeto el turno de mis compañeros/as cuando hablan.     
6.  Acostumbro decir por favor, gracias, disculpa.     
7.  Guardo secretos y por ningún motivo le digo a otros/as.     
8.  Me gusta ayudar a mis compañeros/as     
9.  Cuando estoy en apuros, hay alguien que me ayuda.     
10.  Me gusta apoyar al maestro cuando lo necesita.     
11.  Apoyo a mis compañeros/as sin esperar recompensa.     
12.  Saludo a mi profesor/a y compañeros /as cuando llego al aula.     
13.  Me siento aceptado por mis compañeros en el aula.     
14.  Me siento útil en el aula.     
15.  Estoy aislado de mis compañeros.     
16.  Siempre ayudo a mantener mi aula limpia y ordenada.     
17.  Cuido los materiales y enseres de mi aula.     
18.  Ordeno las cosas después de terminar la actividad.     
19.  Cumplo con autonomía mis funciones en el aula     
20.  Acuso a mi compañero/a antes de estar seguro de que fue él/ella.     
51 
 

































































BASE DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE CONVIVENCIA EN EL AULA 








        DIMENSIÓN 1             DIMENSIÓN 2          DIMENSIÓN 3   




19  It 20   S.T 
1 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 32 4 4 4 2 14 3 3 3 2 1 12 58 Medio 
2 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 32 4 2 2 1 9 2 2 4 3 1 12 53 Medio 
3 2 2 4 3 4 4 1 2 4 2 3 31 4 3 3 2 12 4 3 3 4 1 15 58 Medio 
4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 1 35 4 4 1 1 10 4 4 3 2 1 14 59 Medio 
5 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 35 3 3 3 1 10 3 4 4 3 1 15 60 Alto 
6 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 32 3 4 3 1 11 4 3 3 4 1 15 58 Medio 
7 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 2 31 3 4 4 2 13 3 3 2 2 1 11 55 Medio 
8 4 2 2 3 4 3 4 4 2 3 1 32 3 4 4 1 12 2 2 4 2 1 11 55 Medio 
9 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 40 4 4 4 1 13 4 4 4 4 1 17 70 Alto 
10 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 35 3 3 4 2 12 3 3 2 2 1 11 58 Medio 
11 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 2 33 4 4 2 2 12 4 2 4 3 1 14 59 Medio 
12 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 22 3 3 3 2 11 3 2 2 3 1 11 44 Medio 
13 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 23 2 1 2 1 6 2 1 2 3 1 9 38 Bajo  
14 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 39 4 4 4 4 16 4 2 4 4 1 15 70 Alto 
15 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 22 2 3 4 3 12 2 3 2 2 1 10 44 Medio 
16 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 41 4 4 4 4 16 4 4 4 4 1 17 74 Alto 
17 3 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 32 2 3 4 2 11 2 3 3 3 1 12 55 Medio 
18 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 34 3 3 3 2 11 2 2 3 3 1 11 56 Medio 
19 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 34 3 3 3 2 11 2 2 3 3 1 11 56 Medio 
20 3 2 3 4 3 4 3 2 1 3 3 31 3 3 2 3 11 3 3 2 3 4 15 57 Medio 
21 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 33 2 3 4 2 11 2 3 4 3 1 13 57 Medio 
22 3 4 4 2 3 4 1 4 4 4 4 37 4 4 3 1 12 3 2 3 1 1 10 59 Medio 
23 3 4 4 2 3 4 1 4 4 4 4 37 4 4 3 2 13 3 2 3 1 1 10 60 Alto 
24 2 3 2 2 4 4 1 4 4 4 3 33 4 4 3 1 12 4 4 2 3 1 14 59 Medio 
D.APRENDER A CONVIVIR  A.A   RELACIONARSE A.A CUMPLIR NORMAS 
55 
 
25 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 32 3 3 3 2 11 3 3 3 3 1 13 56 Medio 
26 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 32 3 3 3 2 11 3 3 3 3 1 13 56 Medio 
27 3 2 4 3 2 2 2 3 1 2 3 27 2 3 3 1 9 2 3 3 2 1 11 47 Medio 
28 3 2 4 3 4 3 1 4 4 4 2 34 1 1 3 1 6 3 4 3 4 1 15 55 Medio 
29 3 3 4 3 4 3 1 4 4 3 1 33 3 1 4 1 9 2 2 3 4 1 12 54 Medio 
30 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 30 4 4 3 1 12 3 2 3 3 1 12 54 Medio 
31 3 2 4 4 4 4 4 1 1 3 2 32 4 2 1 1 8 4 4 4 2 1 15 55 Medio 
32 2 3 3 3 3 4 1 4 3 4 1 31 4 3 3 3 13 3 3 3 4 1 14 58 Medio 
33 2 3 3 3 3 4 1 4 3 4 1 31 4 3 3 3 13 3 3 3 4 1 14 58 Medio 
34 3 4 3 2 3 2 4 2 4 3 4 34 3 4 3 2 12 3 3 3 2 1 12 58 Medio 
35 3 4 3 2 3 2 4 2 4 3 4 34 3 4 3 2 12 3 3 3 2 1 12 58 Medio 
36 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 1 35 4 4 2 1 11 3 3 3 2 1 12 58 Medio 
37 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 29 3 3 2 2 10 3 4 3 4 1 15 54 Medio 
38 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 1 35 4 4 2 1 11 3 3 3 2 1 12 58 Medio 
39 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 22 4 4 4 1 13 3 3 4 3 1 14 49 Medio 
40 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 32 4 3 3 1 11 3 3 4 4 1 15 58 Medio 
41 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 2 31 3 4 4 2 13 3 3 2 2 1 11 55 Medio 
42 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 35 3 3 3 1 10 3 3 3 3 1 13 58 Medio 
43 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 1 7 2 2 2 2 1 9 38 Bajo  
44 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 35 3 3 3 1 10 3 3 3 3 1 13 58 Medio 
45 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 2 33 4 4 2 2 12 4 2 4 3 1 14 59 Medio 
46 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 39 4 4 4 4 16 4 4 4 4 1 17 72 Alto 
47 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 23 2 1 2 1 6 2 2 2 2 1 9 38 Bajo  
48 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 39 4 4 4 4 16 4 4 4 4 1 17 72 Alto 
49 3 2 4 3 4 4 1 3 2 3 3 32 2 3 4 3 12 2 4 2 2 1 11 55 Medio 
50 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 41 4 4 4 4 16 4 4 4 4 1 17 74 Alto 
51 3 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 32 2 3 4 2 11 3 3 3 3 1 13 56 Medio 
52 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 33 3 4 4 2 13 2 3 3 3 1 12 58 Medio 
53 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 34 3 2 3 2 10 2 2 3 3 1 11 55 Medio 
54 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 22 4 3 2 4 13 3 4 3 3 4 17 52 Medio 
55 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 33 2 3 4 3 12 3 3 4 3 1 14 59 Medio 
56 
 
56 4 2 2 4 2 2 4 3 3 4 2 32 3 4 3 2 12 2 3 2 4 1 12 56 Medio 
57 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 28 3 3 3 1 10 3 1 2 2 1 9 47 Medio 
58 2 3 2 2 3 3 1 3 3 4 3 29 3 3 3 1 10 4 4 3 3 1 15 54  Medio 
59 4 3 2 2 4 3 4 2 2 2 2 30 3 2 2 2 9 3 2 2 4 1 12 51 Medio 
60 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 32 3 3 3 2 11 3 3 3 3 1 13 56 Medio 
61 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 22 2 3 2 1 8 2 2 2 2 1 9 39 Bajo  
62 4 3 4 3 4 3 1 4 4 4 2 36 1 1 4 1 7 3 4 3 4 1 15 58 Medio 
63 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 39 Bajo  
64 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 31 4 4 3 1 12 3 2 3 3 1 12 55 Medio 
65 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 22 2 2 2 1 7 3 2 2 2 1 10 39 Bajo  
66 3 2 4 4 4 4 4 1 1 3 2 32 4 2 1 1 8 4 4 4 2 1 15 55 Medio 
67 3 3 4 3 3 3 1 4 3 4 1 32 4 3 3 3 13 3 3 3 3 1 13 58 Medio 
68 2 2 2 3 3 4 4 1 2 4 3 30 4 2 3 4 13 2 3 3 2 2 12 55 Medio 
69 2 2 2 3 3 4 4 1 2 4 3 30 4 2 3 4 13 2 3 3 2 2 12 55 Medio 














             CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ASERTIVIDAD 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1               AUTOASERTIVIDAD Si No  
 
Si 
No Si No  
1 Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, me pone 
nervioso/a tener que exponer mi propia opinión. 
√  √  √   
2 Cuando estoy enfadado/a, me molesta que los demás se den 
cuenta. 
√  √  √   
3 Cuando hago algo que creo que no gusta a otros, siento miedo o 
vergüenza de lo que puedan pensar de mí 
√  √  √   
4 Me disgusta que los demás me vean, cuando estoy nervioso/a √  √  √   
5 Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los demás √  √  √   
6 Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismo/a √  √  √   
7 Me enfado, si no consigo hacer las cosas perfectamente √  √  √   
8 Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión √  √  √   
9 Me pongo nervioso/a o tenso/a cuando quiero hacer un elogio a 
alguien 
√  √  √   
10 Cuando me preguntan algo que ignoro, procuro justificarme por no 
saberlo 
√  √  √   
11 Cuando estoy triste, me disgusta que los demás se den cuenta √  √  √   
12 Me siento mal conmigo mismo/a, si no entiendo algo que me están 
explicando 
√  √  √   
13 Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen, aunque 
comprenda que son justas 
√  √  √   
14 Cuando me critican sin razón, me enfada o me pongo nervioso/a 
tener que defenderme 
√  √  √   
15 Cuando creo haber cometido un error, busco excusas que me 
justifiquen 
√  √  √   
16 Cuando compruebo que no sé algo, me siento mal conmigo 
mismo/a 
√  √  √   
17 Me cuesta hacer preguntas personales  √  √  √   
18 Me cuesta pedir favores √  √  √   
19 
Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo que yo 








Cuando me hacen algún elogio, me pongo nervioso/a y no sé qué 







 DIMENSIÓN 2               HETEROASERTIVIDAD Si No Si No Si No  
 
21 
Me molesta que no me entiendan, cuando explico algo √  √  √   
 
















24 Me enfado, cuando veo que alguien cambia de opinión con el paso 
del tiempo 
 
√  √  √   
25 Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo hagan de buenas 
manera 
√  √  √   
26 Me molesta que me hagan preguntas personales √  √  √   
27 Me desagrada comprobar que las personas no se esfuercen en 
hacer las cosas de la mejor manera possible 
√  √  √   
28 Me enfado, cuando compruebo la ignorancia de algunas personas √  √  √   
29 Me siento o me sentiría mal, si compruebo que una persona que 
aprecio toma una decisión que yo considero equivocada 
√  √  √   
30 Me enfado, si veo a alguien comportándose de un modo que no me 
gusta 
√  √  √   
31 Me disgusta que me critiquen √  √  √   
32 Siento malestar hacia la persona que me niega algo razonable, que 
le pido de buenas maneras 
√  √  √   
33 Me altera, ver a personas que no controlan sus sentimientos: lloran, 
gritan, se muestran excesivamente contentas. 
√  √  √   
34 Me desagrada que no se dé a las cosas la importancia que tienen √  √  √   
35 Me molesta que alguien no acepte una crítica justa √  √  √   
Observaciones (precisar si haysuficiencia):Existe suficiencia  
Opinióndeaplicabilidad: Aplicable[ √ ] Aplicable después de corregir[ ] No aplicable [  ] 
 
   Apellidos y nombres del juez validador.Dr/Mg:Luzmila Lourdes Garro Aburto    DNI:09469026 
Especialidad del validador:Docente de investigación en la EPG - UCV 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al conceptoteóricoformulado. 23de junio del 2020 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo                                                                                  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
Informante. 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE  CONVIVENCIA EN EL AULA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1               APRENDER A CONVIVIR  Si No Si No Si No  
1 Tengo buenos amigos/as en el aula. √  √  √   
2 Trabajo con todos/as mis compañeros/as de aula √  √  √   
3 Participo en clase. √  √  √   
4 Mantengo un buen comportamiento en el aula cuando el/la 
profesor/a está presente. 
√  √  √   
5  Respeto el turno de mis compañeros/as cuando hablan. √  √  √   
6 Acostumbro decir por favor, gracias, disculpa √  √  √   
7 Guardo secretos y por ningún motivo le digo a otros/as. √  √  √   
8 Me gusta ayudar a mis compañeros/as. √  √  √   
9 Cuando estoy en apuros, hay alguien que me ayuda. √  √  √   
10 Me gusta apoyar al maestro cuando lo necesita. √  √  √   
11 Apoyo a mis compañeros/as sin esperar recompensa. √  √  √   
 DIMENSIÓN 2:  APRENDER A RELACIONARSE   Si No Si No Si No  
12 Saludo a mi profesor/a y compañeros /as cuando llego al aula √  √  √   
13 Me siento aceptado por mis compañeros en el aula. √  √  √   
14 Me siento útil en el aula. √  √  √   
15 Estoy aislado de mis compañeros. √  √  √   
 DIMENSIÓN 3: APRENDER A CUMPLIR NORMAS Si No Si No Si No  
16 Siempre ayudo a mantener mi aula limpia y ordenada √  √  √   
17 Cuido los materiales y enseres de mi aula. √  √  √   
18 Ordeno las cosas después de terminar la actividad √  √  √   
19 Cumplo con autonomía mis funciones en el aula √  √  √   
20 Acuso a mi compañero/a antes de estar seguro de que fue 
él/ella. 
√  √  √   
Observaciones (precisar si haysuficiencia):Existe suficiencia  
Opinióndeaplicabilidad: Aplicable[ √ ] Aplicable después de corregir[ ] No aplicable [  ] 
 
   Apellidos y nombres del juez validador.Dr/Mg:Luzmila Lourdes Garro Aburto    DNI:09469026 
 
Especialidad del validador:Docente de investigación en la EPG - UCV 
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1Pertinencia:El ítem corresponde al conceptoteóricoformulado. 23de junio del 2020 
 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 









Firma del Experto 
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    PRUEBA PILOTO 
                                    RESULTADOS DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  
                                                          CUESTIONARIO DE ASERTIVIDAD 
  
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Crombach 
si el elemento se 
ha suprimido 
IT1 70,1500 575,713 ,725 ,945 
VAR00022 70,2000 586,800 ,380 ,947 
VAR00023 70,0000 576,105 ,549 ,946 
VAR00024 70,1000 566,305 ,710 ,945 
VAR00025 70,0000 578,211 ,561 ,946 
VAR00026 69,8500 561,713 ,775 ,944 
VAR00027 69,5000 564,053 ,628 ,945 
VAR00028 70,0500 566,471 ,689 ,945 
VAR00029 70,2500 571,566 ,594 ,945 
VAR00030 70,2500 601,987 ,115 ,948 
VAR00031 70,2500 594,724 ,250 ,948 
VAR00032 69,4000 565,516 ,645 ,945 
VAR00033 70,0500 591,418 ,289 ,948 
VAR00034 69,8500 564,976 ,666 ,945 
VAR00035 70,1000 585,989 ,388 ,947 
VAR00036 69,9500 572,892 ,686 ,945 
VAR00037 70,0000 572,842 ,638 ,945 
VAR00038 70,6000 606,884 ,014 ,948 
VAR00039 70,2500 603,566 ,059 ,949 
VAR00040 69,8000 567,116 ,668 ,945 
VAR00041 69,4000 563,095 ,708 ,944 
VAR00042 69,5500 553,839 ,792 ,944 
VAR00043 69,6000 558,253 ,826 ,943 
VAR00044 69,7500 563,355 ,701 ,945 
VAR00045 70,0000 607,053 -,014 ,950 
 
                                                                              N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 




VAR00046 69,6500 567,818 ,594 ,945 
VAR00047 69,6000 572,568 ,572 ,946 
VAR00048 69,8000 560,274 ,821 ,944 
VAR00049 69,8500 566,976 ,680 ,945 
VAR00050 69,7000 573,589 ,586 ,946 
VAR00051 69,4500 559,418 ,701 ,944 
VAR00052 69,7500 568,618 ,634 ,945 
VAR00053 70,3000 590,432 ,338 ,947 
VAR00054 69,6500 562,766 ,656 ,945 
R00055 69,6500 557,397 ,765 ,944 
                                       


























                                        CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA EN EL AULA 
 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 






















           
 
 
Estadísticas de fiabilidad 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Crombach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00056 59,5000 60,789 -,106 ,794 
VAR00057 59,5000 58,684 ,051 ,790 
VAR00058 59,8000 56,379 ,206 ,781 
VAR00059 59,3500 52,976 ,435 ,765 
VAR00060 58,8000 59,432 ,061 ,784 
VAR00061 59,2000 54,379 ,380 ,769 
VAR00062 59,6500 54,345 ,313 ,774 
VAR00063 59,4000 53,516 ,474 ,763 
VAR00064 59,9500 54,576 ,295 ,776 
VAR00065 59,4000 53,095 ,404 ,767 
VAR00066 59,4000 48,568 ,741 ,740 
VAR00067 58,7500 56,618 ,739 ,768 
VAR00068 59,4500 54,366 ,299 ,776 
VAR00069 59,3500 50,134 ,577 ,753 
VAR00070 61,0500 58,155 ,065 ,791 
VAR00071 59,5500 49,103 ,698 ,744 
VAR00072 59,1000 51,779 ,593 ,755 
VAR00073 58,9500 53,418 ,654 ,757 
VAR00074 59,0000 55,684 ,468 ,768 














































                               “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”                 
                                         “Año de la Universalización de la Salud” 
 
                            Lima, 22 de junio de 2020 
                            Carta P. 208-2020-EPG-UCV-LN-F05L01/J-INT 
 
                            Licenciado 
                            Ernesto Félix Elías Pumacayo Ronceros 
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                            Institución Educativa N°2039 «Jorge Víctor Castilla Montero » 
                            De mi mayor consideración: 
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con DNI N° 44925855 y con código de matrícula N° 7002313114; estudiante del programa de MAESTRÍA 
EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA quien, en el marco de su tesis conducente a la obtención de su grado de 
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                                           Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a nuestra 
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